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Va néixer a Madrid el 1893, enuna família de l'alta burgesiamadrilenya que es quedà en
una situació de dificultats
econòmiques arran de la mort del pare.
Els germans Roldós els van portar la fa¬
mília a Barcelona i facilitaren treball al
diari Las Noticias a alguns germans seus.
Pepe hi treballà com a redactor i Carlos
d'ajudant, tallant i enganxant. Cap a l'any
13, un dia va anar al port i va fotografiar,
entre d'altres coses, un vaixell, el qual al
cap d'uns dies va naufragar. En saber-ho,
Carlos va trametre la fotografia al diari
ABC, on va ser publicada. D'aquesta feta
va convertir-se en fotògraf de Las Noti¬
cias.
Pel que fa a la seva trajectòria professio¬
nal, després dels inicis de la seva activitat
com a fotoperiodista, el Marquès de Fo¬
ronda, director de l'Exposició, el va con¬
tractar el 1920 com a fotògraf oficial per
retratar el procés de les obres i els actes
oficials fins al 1929. A la Fira Internacio¬
nal celebrada el 1930, Carlos va partici¬
par-hi amb un estand on va muntar un
estudi de retrats fotogràfics amb una mà¬
quina alemanya que feia les fotografies
difuminades, que no calia retocar, tal
com era costum a l'època. El revelatge es
feia amb un procés ràpid en tres minuts.
Aquell mateix any va instal·lar un estudi a
la rambla dels Estudis, 124, al costat de
la redacció de Las Noticias, fent societat
amb en Puig Ferran. En proclamar-se la
república, l'estudi va anar malament i
se'n va separar, i va intentar obrir-ne,
sense èxit, un altre al carrer de Fivaller.
El 1932 va demanar a l'Ajuntament que
fos readmès com a treballador municipal,
ja que havia estat acomiadat de l'Exposi¬
ció. L'alcalde, Pi i Sunyer, va accedir-hi i
va ser destinat a treballar a l'Arxiu Histò¬
ric, al departament fotogràfic, on col·la¬
borava portant mensualment seixanta
fotografies dels fets ocorreguts. Així és
com va començar a col·laborar en la
crònica gràfica de l'arxiu, on treballaria
fins a la seva mort. El va substituir el seu
fill Manolo, que continua fent-ho actual¬
ment amb el seu germà Carlos.
El 1933 Pich i Pon el contractà per treba¬
llar al diari de la seva propietat El Dia
Gráfico, que tenia la redacció a la casa
de la plaça de Catalunya, cantonada
Rambla de Catalunya. Aquest diari publi¬
cava fotografies també d'en Badosa i en
Merletti. El seu fill gran, Pepe, va ser con¬
tractat com a fotògraf pel diari La No¬
che, del mateix Pich i Pon.
Arran de l'aixecament militar del 19 de
juliol de 1936 a Barcelona va començar
a tenir problemes, perquè era considerat
un fotògraf lligat a la dreta, i així d'un re¬
gistre que tenia a casa seva li van destruir
les plaques de vidre del seu arxiu que
feien referència a actes del rei. Amoïnat
pel perill que podia córrer la resta del seu
fons de negatius, va dipositar-lo a l'arxiu
de la ciutat, dirigit pel seu fundador, Du¬
ran i Sanpere, que s'encarregava aquells
dies de la comissió de salvament del pa¬
trimoni de la Generalitat.
Quan els franquistes van haver entrat a
Barcelona, se li va presentar a l'estudi de
la Ronda de la Universitat un falangista
uniformat anomenat Villa Pelleccin per
confiscar-li tot els negatius del període de
la guerra, però ell s'hi va oposar. Per por
del que pogués passar, els va lliurar a
l'arxiu de la ciutat, on abans de la guerra
havia dipositat l'altra part dels negatius.
En refer-se la plantilla de La Vanguardia
i entrar-hi els seus companys Garrigó i
Martínez Tomàs, el van cridar a treballar
de redactor gràfic, i hi va restar fins a la
seva jubilació, quan el va substituir el seu
fill Pepe Luis, i en morir aquest, Carlos.
En la seva vida com a fotoperiodista va
tenir una especialització en els toros. Les
càmeres que va utilitzar van ser fins als
anys trenta de plaques, i des de llavors
combinava les de la marca Leica, que no
va abandonar mai més, i la Spleed Gra¬
phie, amb pel·lícula 9 x 12.
La darrera fotografia la va fer també a un
vaixell, concretament l'any 1954, quan
arribava el Semiramis al port de Barcelo¬
na amb els repatriats provinents del port
d'Ordesa, entre els quals hi anava un fill
seu. Després de retratar-lo des de Mont¬
juïc, en baixar cap al port va tenir un atac
de cor quan passava per davant del pas¬
satge de la Pau, al carrer Ample.
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Va ser
capdavanter
d'una
nissaga de
fotoperiodistes
Des de la fi de
la guerra civil
fins a la seva
mort, el 1954,
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Vanguardia
 
Franco besa la seua muller,
Carmen Polo, durant la uisita
que uan fer a Barcelona el 1947.
José Solís Ruiz, a la dreta,
se'ls mira somrient.
Franco a Barcelona, el
21 de febrer de 1939, en
la primera uisita després
de l'ocupació de la ciutat.
Trasllat de les restes dels
reis catalans a les tombes
del panteó reial de
Poblet, restaurat per
Frederic Marès.
^ , , . . .El cardenal Tedeschint i
la custòdia de Toledo, en
el Congrés Eucarístic de
Barcelona, el maig de
1952.
